












THE ORDER OF EXERCISES
UrtpHnrv Lur, Ph.D., Presìdent of the [Jøiuersity, Presi'ding
PRELUDE
Prelude in G Major ------------------Bøcb
Silence ìs requesteil d'øring the þreløde.
Done Porrrt Banclav, 8.M., A.A.G.O., Associøte Ptof essor of Orgøø
THE CONVOCATION PROCESSION
The Manhals of the Univenitv
The Officers of the UniversitY
The Candidate for Ilonorarv Degrees
PROCESSIONAL
Marche Pontificale
The Representative of the Class of 1926
The Candidatæs for Baccaleureate Degrees
The Candidatæ for Higher Degreæ
Tbe øurlience will stønd lor tbe þrocession.
THE INVOCATION
Ïur RrvrnsND JAcKsoN C, Ocrnsnv, B.D,
Pøstor of tbe First Methodist Cltarch, Ennìs
rHE UNIVERSITY ODE
The Convocation Choir
O Alma Mater, See Thy Children Throng
Soloist-Bo¡¡ CRArc, Bari.tone
ALMA MATER
Beneath the wide Southwætern skies'
For in thy faæ
Behold we trace
High honor for the pure and mæk,
Compassion for all humankind-
Deep pity for the poor and weak,
Ttue sorrow for the deaf and blind,
All joy in innocence and vouth
And reverence for licht and truth,
Unfailine zeal for just and right,
And wisdom like the morning light.
Yea, every heart
Rests its firm faith on what thou art,
And, ìooking down lhe distant years,
We banish feaß and b¿nish team'
O Alma Mater,
Lend to our voice thv list¡ning ean-
Behold thy ehildren, how they throng
To uttêr forth thy praise in song,
To sing the praises which to thee belong.
Thou seeth the pageânt o,f the yean
Unveiled before thy dist¿nt gaze,
The harvgt of the rolling sun,
And ræpings of distant davs.
And thou with wisdom of old
And vision of the ever new
Shalt usher in the gledder age
Ancl guide us to the good and true.
D. Wanamaker, fomerly cf the Department of Dnglish,




O Alma Mater, see thy children throng
To utter forüh thy pmise in joyful song,
'We gather here
This glad mid-year
From all the wide Southwætern Pl¿ins-
From leaguæ of prairies rolling far;
From f¿rmlands where our richæ are,
In blooming cotton and growing grains ;
tr'rom ûelds where wealth cf gas and oil,
'ored dæp beneath our fertile soil,
rsh forth that d¿rkness may be light,
¡,nd winter may with rvarmth be bright ;
From ocean side
Where ships of commerce ride-
From all the breadth of our broad land
'We gather here at thy command,
O Alma Mater.
Behold thy children how they stand,
Here gathered in joyful thronc,
To utter forth thy praise in song,
And sing the praises which to thee belong.
Thou stanalæt crowned upon a hill,
îhe prairies round thee like a sea,
And thou like these unchanging art,
And thou like these are broad and free.
The years shall surely make thee glad.
With noble sons and daughten wis*
Thou shalt become a name 10 love
(The Ode was written by Profesor Olin
¿nd was set to music bY
t
Cøødìdøtes for tbe Bøccølaøreøte Degree uìth Honors:
Irv tr¡B Cor.r-rcn o¡' Anrs ¡rvo ScrrNcss
Vi'tb Highest Honors
Diane Franceá Cook 














Mary Jo Bavouõet Verner
Cacy Ann Cole






De Lorma llinck]ey, Jr.Orr Davls Peters
Edwln Pliny Shaw, Jr,
Lycurgus Monroè Stsrkey, Jr.
Travis Lodge Mllls
John IVilllam Hasse
Charlæ Lee CanûeldJ. B. Goza
James Willard Harris
Abraham Gordon Kabn












Iw r¡-¡s Scrroor- oF Muslc
Vitb Híghest Honors
Marjoríe Louise Kirkland M¿¡y Ann Smith
Beverly Christlne Steiner
Ir.r trrp Scrroor, oF ENcTNEERTNc
'Vitlr Higlr Honors
Lawrence George Dsrc¿ngelo 
E. J. Metlley 
Ch¿rles Kearney Gravls, III
Vítb Honors























































































































fElected in Junior yar.
IN rur Scrroo¡- or BusINrss AprvuNrsrnarroN
Betø Gømøø Sigma
John william lrasse 
Margaret Jane TimåTravis 
Lodge Mills





IN rlrr Scr¡oor. or ENcrNwnrNc
Sìgma Tøa
^-Ch¿rles Læ Canffeld Ch¿rles Keamey Grsvis, III
Lon D. Cardwell Jamç Willard Haruis
I¿wrenee Geo¡ge Darcangelo Abraham Gordon Kahn
Jsse Ben Drennan E. J. Meillev
Iæe T. Emery John Alexander Morrison, Jr.
J. B, Gozs Oryille Lynn Pritchett
Sophus Aasgøard Thomr¡son
þ'
6l IN r¡m Scrroor- o¡' LAv'
Order of the'Voolsøck
r"'






lElested in Junior yær.
A\øARDS
PnrsrNtro ¡t ¡ Convoc¡troN oN THE S¡coNo or M¡v
UN¡vsnsrry
Alþha Lømbd.ø DeItø Senior Book Awari.- 
---Diane Frances Cook
Alþhø Lornbdø Deltø Scholørship Bracelet-------- 
-- -------_-___-___Louise Kenr Kane
Cbì Omegø Aløtnnøe A ucy Ann Kizer
Cbi Omegø Awørd in Sociol,ogy ]\if' bel Vilhite
Deci.¡na Lønterø-------- 
__--Jane Carswell
Delta Deltø Delta Scholørship Awørd 
_________--_____-__Anne Rikard
Dorotby Atnønn 
.Soþhomore Ataørd---------- _--___Louise Kenr Kane
Edgør A. Devìtt Achieaement Atuørd---------- 
-----Âlbert \Øilliam Martin, Jr.Møry McCori. Sþeecb Ataari.---------- 
--__-_____Dorris Browne Villis
'^Mothers' Cløb Scholarship Aanrd_ 
_____-_____-_-____Grerchen Cherryy'hl Etø Sigmø Fresbmøn Auarìl----- 
-------,--------George Calloway Cochran, III
Pi Løm.bda Tbetø------------ 
-__-____-__Rubylin Slaughter
Trru Cor.r.ecs oF Anls exn ScrsNcps
cbemìcøl Rubber com.þany Ataørd in Fresbman Matltemøtics-__,__ 
___-villiam F. Donnell
Eriø Bøin lones Comþørøtiue Literøtøre Scltolørsbiþs--------- __ _- __ \Cacy Ann Cole
lMary Teresa Towns
R. E. L. søøer Ataørd in oratory--- 
-------Robert charles Genrry
Sigmø DeItø Cbi Scbolørshiþ A. Glen CarsonNorbon Eugene Mitchell
Robert A. Andrews
Sigmø Deltø Chi Achieuem.ent Au.,ard. orbon Eugene Mitchell
Trrn Scuoor, or BusrNnss ApurNrstnerroN
Alþhø Køþþø Psi Scholørshiþ Norman Francis Adamson
Deltø J. Smithúi Cbi Thetø Scbolarship Key-____ 
-____-_-__-Margaret Jane Tims
Tr¡B Sc¡roor. or Musrc
Violø Cøssidy Memoriøl Award 
________- Harold
Mu Phi Eþsiloø Ataard-----,----
Elizabeth Rea Crocker Atuørd







Vøn Køtwijh" Jean O'Steen
THB Scrroor, or ENcrNnenlNc
Dalløs Tecbnicøl club Fresltntøn Enginening prizes. 
--_-,,___-_ {'ù,lzillard Eugene pirrle
lRaymond G.org. Zinckgrar





ufus Sanders Garrett, Jr.
Artbør A. Euerts Cøse Club Calvin 'Wayne Holder
Dale A.rcher \Øilliams
Carrìngton, Gøtuøn, Jobøson d> Vøl'ker Fitst
Yeør Løw Prize 195 E, Collier, Jr.
Døl.løs Løwyers Viues Ctrab Secoød Yeør Príze I950-----------Richard Eskew Batson, Jf.
J. Vood'øll Rodgers Senìor Med'al, 1950------------- ----Vyndall Rudolph Johnson
J,'Voodal,l Rod,gers seníor Med.ø\, 1951------------ --Richard Eskew Batson, Jr.
Trre PBnrrNs ScHooL oF T¡lEoLocY
cttørtes r. ø*d, Jessìe f ømes Bibr,e Award.- {5::::onïi,';", i¿t*: tff[,ÎähJå
[Third Prize: De Lorma Hinckley, Jrr.
V. B. DeJernett Award. iø Homiletics-------------------- -Harold Newman Byrr^
Cbarles Claøde Selecmøn Au.,ørd. iø Nsw Testammt Greelz,---------Charles Kivet Robinson
Doctor aøil Mrs, J, P. Brøy Awørd. in Hebreta---- -------charles Kivet Robinson
THr Gnnouerr Scuool, L9r0-5L
George F. and Orø Nixon Arnol'd. Fellowshiþ- ---Mack C. Adams
fesse H, lones Fellowsh;p----------,---- ----,Emanuel Erwin Halpern
Mack Abbott
Sou.thern Methodht U øiaersity F el'l'owshì' Frank \Øarren Lanning
Max .Adolph Zischkale, Jr.
Ann Allen



















THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe aadìmce will refuøìø frotn øþþløase døring coøferring of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of ,A.rts and B¿chelor of Science will be presented
by Pnornsson Fnnpsnrcr DrNss¡uny Srvrrrn, Ph,D., Deøn of løstraction,
College of Arts ønd Sciences.
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnornsson LeunBNcB Flon.rnr Flrcr, M,A., Deøn of the school of Busíøess
Adninistrøtion.
-"Candidates for the degree of Bachelor of Music will be presented by Pnor,rsson Onv¡r,r,et* JeNNrNcs BoncHnns, Ph,D,, Dean ol the Scbool of Masic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electricel Engineering, Bachelor of Science in Management Engineering, ¿nd
Bachelor of Science in Mechanical Engineering u¡ill be presented by Pnorysson
Eenr. Huco Fleru, E.8., M,S., Deøø ol the School of Engíneniøg.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnoresson Ro¡snr
Gpne¡"p Sronnv, 8.4., LL.D., Deøn ol tlte School, of Løw,
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Business Administration, and Masrer of Education will be




Jandidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presenred by pnorrsson
Eucpx¡ Br.rrs Flrvrc, 8.D., D.D., LL.D., Adminhtrutiue vice-presiàeøt and
Deøø of Perkiøs School, of Theology.
9
CANDIDATES FOR DEGREES
hq :rHs Cor-r,rce o¡'Anrs RNo ScrBNcBs
Cøndidates lor the Degree of Bacbelor of Arts
Professor Paul Franklin Boller, Jr', Marshøl'










*Degrêe confened in absentia'
10
Nancy Swinney ------Sociaì ScienceJams Edward Thlley ---,-- --------,,--,------------Psvchologv
Mary Ann Thompson -- ,,-- ----,--------------Social Science
Ma¡y Franchel Thompson -,,----------------------,,-Sociology
Rubèn Javier Torræ ---,-----,----,--------------,--,,---*------Art
Barbarâ Jæn Towner *-**.----,---------Social Science
Lynn Trimble -.--.. ..--- Speech and Theater
Nicholas George Vafiadis ---.---------.------------Psvchologv
Rüth Ann Virtanen ------------,-------Art\{illiam John Wacker --------Ifistorv
Jamæ Wilbur Waeener, Jr. ------,-------------,-,--English
Margaret Joyce Wagers Sociology
Tench Kirl<patrick Webb, Jr. -,,------------,,-",,,-,-French
Delois Eileen White --,--,,,--,------ Sociologv
Richard Andrerv Widener ------------,-----------,-Economics
Janie Lorraine Willbern* ----------------Art; Psvchologv
Jamæ Alexander'Williams -----,-",-,,- --------------Pre-Law
Robbie Jo Wills Social Science
James Anthony Woods ------ -- Psychology ; Sociologv
Robe¡t Molton Yates --, ------German ; Government ;
Spanish
Imogene Evelyn Young --SociologY
Candid.øtes for the Degree of Bachelor of Science
Professor Harold Alfred Jeskey, Marsbøl







Harry Pete Anastopulos Biolosv
Paul Eugene Blatz,--------,-- -- ---,----------,,----Chemrstlv
William Edrvard Bowers, Jr. --,------,---------------Biology
James Watson Cronin ----------Phvsics; Mathematics
Veikko K. Ketola -'-----------'----'--'-'-''' -------------GeographvAlvin August Kollaja,,-----,----,,''--.'.'*-----,----GeologvJame LaVerne McCoy 
---,--------,-,--,,--- --"-,-------,Geology
Robert Graves McDaniel , BiologY
Cl¿ude Stephen Niehols,,-----------,,--,,,,---------"---Biologv
Freddie Joe Nicholsr ,,,--- ---,-Biolocv
Bobby Lee Notton --------,---- ---- -,-------------,-,-,Chemistrv
.lack Roland Oliver --------,--,-------"-------------Mathematics
'William Thomas Reid 
-----------,,,,,---------------,-------,Gælogv
Robert Emmett Scott* ---,--------,- --,-----------------Biologv
I4lizabeth Ann Setzer --Chemistry
Noel Nelson Standridge ChemìstrY
Otto Lofton Willbanks, Jr, -------,-----,,,-,,-----Chemistrv
Starkey Austin Wilson ---,-------------,------------------Geologv
Jamæ LeRoy Workmån ------BiologY
Constantine Richard Doumany ------------,---Chemistry
Junius Bæt Fox, Jr. -----,-,,-Physiæ
Donald Ðugene Fronsdahl - BiologY
Olin Edwin Groves -- -----------..,-,-,-------,------,--,-,--,,Geologv
Eugene Thornton Herrin, Jr. ----------------,,,-- Physics
Robert Leon Hotchkiss --Chemistrv
Jchn Ollie Humphreys, Jr. --,,--,"-------------,--,-,-Geology
Lyle Elroy Joh¡son --------Chemist¡y
Túom¿s Jòhn Kearns -,-------------,-"------------------Chemistry








Heman Miles Collins, Jr.





































Mary Jean Janet Sæ



















Bacbelor ol Science in Ho¡ne Econornìcs
Martha Elizabeth \{¿tben*
Patsy Ruth Westt
















Cecil Myen Reddick, Jr.





Bøchelor ol Scieøce in Joamøtrism
Virginla Sue Anderson
Cecll Alfred Bethe¿
Arthur Glen Ca¡sonMarllyn Joyce CrawfordAliæ Jan Gartman
Nancy Jane llopkins













Sidney Joe Alexander, Jr.--Profæsional Accounting
John Rogers Alford, Jr. 
----Banking 
and Finance
Ger¿l Tom Allen 
-------------"--Ba í  and FinanceChæter Roger Andrews 
----Professionsl AccountingLænard M¿rvin Arons 
--*-------------General BusineesJohn Mac Ashworth, Jn-Lesdership Management
Daniel Blske Askew 
-------Professional Accounting
Bartholomew Alvls Aultr 
---------------------------MarketingTim O'Connell Austin -------Banking and Finmce






IN rr¡¡ ScHoor oF BusrNpss Aourxrsrn¡rroN
Professor Augustus ltrlzilliam Foscue, Jr., Mørsbøl
Cøndìdøtes for tbe Degree ol Bøcbelor of Basiness Adwinìstrøtìon
John Henry Bartlettt 
-----------General Accounting
¿nd Finance¡:Yincent Macauley Basil,-,-------------Buslnes and LawThoms Marden Baugha 
-----------------,--*-----Real EstateGeorge Dixon Beerd 
-------------Indust¡lal Production








*Degree conferred ln absentía.
l2
Admlnistrative Managemeut
Thomas Jef fe¡son Caúer, Jr. 
-----------------personnelAdminlstratlon
John Cæk ChemPion 
--Marketingtuitiã" e"in"ü-c,,ì,kerill ---'Prof essional Accounting
a"¡ty- iYã;Ï- cõuier 
--------"---------------------It{'arketingAlice Maìiã Cómpton 'Advertieing
Allen Rovse Crais 
----,------....------General Businæsitil;; Ii;ä*JC;ãwford ------General Administrative
,. Månagementt,b"t Wuldor Crosbv ---Pertonnel Adminislration
-arrv Geo¡qe Dalonas ------------'.-------'--MarketingCeorge n"""-"it Deæ ---.------Profæsional Accounting
JohriEzra Dees -,-----------------,---Banking ¿nil Finance
c"ó"gãbawã"¿ Dibrell* ----'--------'-------------Marketing
Ualcãim e"iène Dorman 
-----------General BwinessÄiúã"t -o¿*"1ã bykes ------------------------'-----MerketingCú"i;" D"ã1* Èaslev* ---------'--GeneralAccountins





Gardlner Po¡ts Joh¡son ---------------------,IVfarketing
Samuel Robert Johtuon, Jr. ----------Insurance &ndReal Eståte
James Harold Jordan -----,--General Administr¿tive
Man¿gement
Albert P¡¿tt Junkin -------Profession¿l Accounting
Herbert Edwin Karren ------,-General Businffs andStatistics
Bernhardt Donald Kommann --------------,,General
administrative and Leadenhip Managiement
Karl Harmon Kuhn *------------Industriål Produstion
Management
Louis Henry Kuntz 
--------------------------"MarketingWilliam Wood Lengham, Jr. 
-----------Pe¡sonnelAdministration
Everett Joseþh Latlolais -------,,-----------PersonnelAdministr¿tion
Robert E¿rl LeMonds --,------,--Banking and Finance
John R. Lester 
----------------Generel AdministrativeManagement
Relph Josepb Lettieri ---------Publlc Administration
Betty Elain! Levinson ---------,-,----------Marketing andRetail Merchandising
Rugsell Læn Lewis -----------Profæsional Acccunting
Robert IIenry Lindop, Jr' -----------------------Personnel
Administratlon
Charles Earl Lrtz -------------------------------------Mæketlng
Richard Meredith Lynch -----------------------''--Marketing
Cãmp¡elt Alexandef McRae ----'----------Professional
Accounting
'lYilliam Gortlon Ma<ldox, t". 
---*-Iä;ilr:"räTiài
Roberü Cooper Manly ------------Banking and- Finance
Thomas Wishington Mastexson III -----''-Malketing
and Advertising
Trent Stuart Meades -------------'General Accounting
Charles Everette Merzbacher 
-------------P¡ofesion¿lAccounting
L¿urel Lorain Miller ------Personnel Adminigtråtion¿nd Marketing
Travis Lloyde Mills+ ----------,-----------'General Businegs
LL.B., University of Texas
Jesse Duriett Mixon ---------'----------"-"'-----------IndustrialProduction Management
Thomæ Henry Mooney --------------"-General Business
Robert Edwa¡ã Moorer -"------Banking and Finance
Vernon Awbrey Moore, Jr.r ----------------------Marke-ting
'ihomæ A¡thui Mitchéu Mott -----General Business
George Reaves Murphey Ma¡ketingÑathãniel Nesbitt, Jr,i -'Industrial' Production Management
Gene Paul Newton 
----------Professional AccountingA.8,, Southern Methodist UnivereitvDrw Willard Noble-------,.Professional Accounting
õtto ¡"*" Ñoble -----------Persmnel Adminìstration
Edclie Bryan Pace -----------Professional Accounting
James Dunell Padgitt, Jr. ---'-------General Businæs
James Dd.gar PaLne& Jr. -------'--"---------Marketing andRetail Merchandising
James Sponable Parker ---------------'-----Marketing.andRetail Merchandising
Georse Lerov Parks --".----------'---'------. --------Industrial
Production Management
Barbara Payno --------------Penonnel Administration
Charles 'W. PeuY, Jr' '-Marketing
Hugh Allan Phillips ------'-------------------'---------Marketing
ìilendal Lee Phillipe, Jr. ------------"Genersl Business
Paul Davig Power* ------------General Accoüntingaånd
Csrl Winforal Prattr -----'-''-------General Accounting
Richerd Burnet Pridæux ----------------------Malketing
Gene Ha¡lan Prvort ------------,-----------Generål Business
S.S. in C,p., Uniteil States Naval Academy
Charles Lindbergh Ragan ----Banking and Finance
Michsel Gordon Reiley -----------Banking ¿nd Finance
John Carter Rice ----------------------------------"---,MÂlketing
Thomas Amæ Rippev -,-,---------------------------Marketing
Robert Waller Roach _____,___-,"---_'-____-_,____--,-----Marketing
Robe¡ta Lel¿ Roberts -----------------------Marketing andRetail Merchandising
Jame Larry Robertson----Pemonnel Administration
Bobby Joe Robnett -------------,,-"Banking and Finance
Jæeph Benson Salfrank ----Plof essional Accounting
Jessle Dave Sanf ord, Jr.--Per¡onnel Administrêtlon
Finance
snd
Thomas Sterling Hickey -----"------------'---------Marketing
wìiiúñ Èeniariin llill----Profæsional Accountlns
rioèó ni.""
stià-iõa nun Holcomb -------'-------------Gene¡al Business
nã¡àri B"urlatd l{ollanil, Jr. -----------Banktfnu11å
Marlin Newby Hotlis ------.-,-,--,-----'-----------R,eal Estate
Wìt¡ur Williim Holsworth, Jr. ------------ProfessionalAccounting
Robert Arthur Horne --,,-----------'"-------------Real Estate
Wllliu* Andrew Howard ----------"----------------1\4arketing
Stephen Dwight }Iughs ------------------"---Real tsteteSiily ¡olt" Iænberger ----Personnal Administ¡ation
Geo-¡ge Callis Jackion -'"--------'Banking and Finance





Floyd Alvìn Scheinman Marketing
George Duval Schroeder ------,"----------------AdvertisingMarilyn Lee Sea¡cy 
--------------,-----,---General Businæs
Dale Dean Seekamp ..----Marketing
Jack Earl Sellere -,-----------------,,----",Gener¿l Businæs
Gemld Ræves Sensabaugh, Jr. ---------------Penonnel
Administration and Statistics
M¿rvin Lafeyette Sh¿rp, Jr, --------------"----,Leadership
Management




Robert Campbell Sutton ---,Prof æsional ÀceountingHarr¡¡ Bering Terrvilliger 
-,,-,,--,- "--,-,-------AdvertisingMargaret Jane Tims 
-,-, ---Professional Accounting
George Francis Tinkle, Jr, 
----Banking and FinanceNormn Joseph T\rk, Jr. 
------,-,,------------,-MarketingEdwin Minney Turner 
----------------General Accountins
Joe Bailey Turner, Jr. 
----Penonnel AdministrationVirginia Van Cleave 
---.'.'--------------General BusinessMary Jo Bavouset Verner 
-------------------,---,MarketingEdrvard Webster Wallof -,--,----------------------,Marketing
John Lincoln Watt, Jr, 
----Pereonnel AdministrationGærge Morton Weâtherford -----,--------------Pemonnel
Stanley Carl Weiss* AdministrationMqrl¡a+incClaire Delight Wilken 
-,-,,------,"-- Busines Ðducation
R,eid Holland Williams, Jr. 
--,--------,----,-,----,StatisticsAllwyn Nathan Wilmoth, Jr. 
---,--,---------Baniåiå"iXå
EUis Miles Wilson, Jr. --Marketing
Sam Eld¡ed Wood, III --MarketingI¡awrmce Autry Young, Jr. 
--------------,,-,--Marketing
Alice Nell Oughton 
----,-- -------,--,-,,-,----Muic F¡lucationJohn Perkins, Jr. 
-,--------,---,-,-,------,-Music EducationDorethy Faye Shelton 
-----------------,-,--Music EducationMary Ann Smith,----,-,,----,-----,-----,-,,,-Music Education
Flora Elizabeth Stafford ,,-,--Voice
Beverly Christine Steiner 
----,--,--------Music EducationClayborn Anor Umberfield, Jr. 
----Music EducationMa¡ilee Winerich 
--.-.--..------,-------------Music Education
Geraldine Yvonne Wisdom 
----------- 
Music Ðduc¿tion




I¡¡ rHr Scnoor- oF Musrc
Professor Jack Kilpatrick, Mørshøl
Cønd.idøtes for tbe Degree of Bacbelor of Masic
Robert Warren Allison --,--,-,,-, -------,----------,---------Pi¿no
Mary Vanita (Harlow) Avery ,,-,-,--Music EducationLæ Eva Clarkt --,-- ---,",--"------YoiceÄ,vrum Jacob Denoffr --,- --,---------,--------,-,--,--Violin
Sidney Bob Farrar --------,,--,--,--,---,----,Music Dduetion
Mary Catherine Grah¿m --,,--,---------Music Education
Patricia Elizabeth Hill* --------------,-Music Education
Jayne Hodge ,,---,---------,-------------,Voice
Royal Dwight Jennings,,---,---------,,---Music Education
Marjorie Louise Kirkland ------Piano
IN rrrc ScHoor. or. ENcTNEERTNc
Professor Sophus Thompson, Mørshø|.
Candii.øtes lor the Degree of Bacbelor of Science i.n Ci.uil, Engìneerìng
Cha¡Ìes Dinwoodie Dodd
Gerald Francis Dolanr




iD€gree conferred in abse¡ti&
t4
Cøndìàøtes lor tbe Degree ol Bøcbelor ol Scìeøce iø Electrìcal Eøgineeríøg
\.
Cøndii,øtes for tbe Degree of Bøchelor of Scieøce ìn Møøøgemeøt Eøgìneeriøg
E. C. Karnavas Jamæ 'Wallaæ Skidmore
Reavæ Floyd Morris Frank Bæth Stevenson
Harry Dunn¿m Pierce

























Lin ltroward GowerJ. B. Goa
Charles Kea¡ney Gravis, III
Jamæ Cowart Ha¡dwick
Billie Harris Hendenont





John Alexander Mortison, Jr.r
John J. Myeß, Jr.
David Virgil Orrr
Raymond Milton Peacock, Jr.
Thaddeus John Rojek
Alfred Leroy Sanford
Harold Nathani"l S"phit*Jams V*land Shannmr
Peter Stefkovits+
William Charlæ Stroup, Jr.
James Nash Taggart
William Hen¡y WardIlarley B¡uce Wst, Jr.
E. C. Ksrnavas
Hany Logan McMullin, Jr.










James Sherwin lVarnickJams Edward Wie¡
tì IN rHe ScHoor- oF LAv 
t
Professor Clyde Emery, Mørshøl
Caød.idøtes for tbe Degree ol Bøcbelor oÍ Løws
I¡a Lee Allen
B.B.A., Southern Methodist University
Raymond Lælie Brittcn8.4., Pennsylvania State College
Melvin Alfred Bruck
B.B.A., University of Texas
Alben Edward Carpeng.,8.S., Columbia Univemity
'Wallace Keith Cox8.4., George Washinelton University




James Ðlbert Day, Jr.
8.4., Univenity of Texæ
,ênton Carl Di¡ksmeyer
4.8., Valperaiso University (Ind.)
Rrfus Sanders Garrett, Jr.r
8.S., United Stat¿s Military Academy
'Walter Gærge Hartley, Jr.




B.S.C., Texae Chrieti¿n Unlverslty
Calvin IVayne Holde
John Curtis llood8..{., North Texas State Teachers College
Albert J, Hutson, IIf
8.S., Sam Houston St¿te Teachèn College
David Arthur Johnson
B,B.A., Southem Methodist Unlvenity
Paul Reve¡e Kæl
B.B.A., Southern Methotlist University
Thomas Gene Kenyonr
Jchn Wilson Kincaid, Jr.
Theodore Michael Kostos
8.S., College of Clty of New York
Loncy Lott Leake
B.B.A., Southern Methodist University
James Reed Lovell
B,B.A., Scuthern Methodiet University
Kenneth C. Mittelman
B.B.A., Southern Methoilist U¡lvenity
Clarenæ Lamar Nonworthy, Jr.*
'William l{icke Pe¡ry, J¡.
Rafael DeHaror -------------.Economics
8.A.., North Texas State Teachers College
LL.B., Dallæ School of Law
Thæis : "A Comparison of Commercial BankLending Practicæ in Dallas and Houston,
1939 and 1946-1960"
Sarah Williamson Downtain --,---,------------Psychology8.S., Southern Methcdist University
Thesie: "A Retest of Autism in a Yisual Figure-Ground Relationshlp"
Carol Ruth Havighu¡et Psycholoey
8.A'., Baker Univenity
Thæie: "A Study of the Effects of Insulin Shæk
Therapy upon Intellectual Functioning"
Doris Marie King 
----------------,---------,--,-----,Psychologv8.4., Unive¡sity of Texas
Thæis: "A Comparative Study of the Wechsler-Bellewe Scoræ of Negro and ltrhite Prisonfnmats"
Kenneth Wendell Heizer ---,Electrical Enginæring
8.S., Southem Methodist Universlty
Thesis: "Wlde Range Elætrically Ttned Oscll-lator"
I¡¡ rr¡s Gnrpuats Sc¡roor.
Professor Joseph Pollard'Harris, Mør s bal
Caød.íd.øtes for the Degree of Ma;ter of Arts
Itrllltam Harold Prlce8,4,, Texas Christian Universlty
Lyman David Ro9ers
Jack Locke Sanderford
B.B.A,, University of Texas
Robert Russell Sanford
Per¡yman Boyd Shannon, Jr.8.4., Texas Technological College
'Wllliam Richard Shave¡





Ilorace Burton Wat¡on, Jr.
B.B.A., Southern Methodist Univenity
Dale Archer 'IVilliams
Rjobert Loren Wiìliaru8,4., Texas Christian Uníversity
- 
Helen Rumback Woodt8.4., B.B,A., University of Texas
Robert Lee Wright8.4., Tuæ Chrisùi¿n Univemlty
.Ø
Jamq Erlward Parkin 
---.-.-----,--.--,- -,,---,,-,---,,-English8.S,, North Carolina State College of Agri-
culture and Engineering
Thesís: r'Jean Lafrtt¿ in History, Legend, and
Literatu¡e"
Jæeph Redwine Pattemon Government
8.4,, Southem Methodist University
Thæis: "A Study in United Statæ Fo¡eign
Policy: Korea"
Eilith Marney Steedr 
-"--, -,-"--,,.-,---------,----,-,, Education8.4., North Texas State Teachem College
Thesis: "!lre Effæt of the Revolution of 1910
on Rural Education in Mexico"
Kitfv Chalk Tabor --,-----------------------------------------EngIish8.4., Sy¡acuge Univexity
Thæis: "The Developmmt of Cræsida fromBenoit to Shakespeare"
Donald F. Sellers ----------,----,Mechanical Engineering
8.S., University of TexasTheie: "The Laplace Transform ÀÞplied toStructural Problems"
Cøndídates for tbe Degree of Møster of Scieøce
Emanuel Erwin Halpern --------.---------------Mathematics Alfred S. Iæe, Jr. --,---M¿thematics8.S., Southera Methodist Univenity 8,S,, Southern Metbodist Univenity
Thæis: No tbeis requi¡ed Thesis : No thesis required
Caødìdates for tbe Degree ol Møstet ot' Science ìn Engineeriøg
*Degree conferred ln absentl¡,,
t6
Cand.ídøtes for tbe Degree of Møster ol Busìness Ad.tnìnìstrøtìon
Fred A. Amitage, Jr. ----Per¡onnel Adminlstration8.S., Butler Univenity
Thesle: "Preparing the Aged Employee for Re-
tlrement"
Råymond Mead Grant Management
8.S,, University of Connecticut
Thesis: "A Survey of the Business Policies Sug-
ceõted to Management bv Trade Associa-
tions"
Merlin Ray Houston --Management
B.B,A., Southern Methodist UniversityThæis: "A Prellminary Study of Some Stand-
a¡dized Administtative Practic€s as Tools of
Man¿ge¡ial Control"
Homer Clayton Laxsonr Sûatistics
B,B,A., Southern Methodist Univenity
Thesis: "Growth and Development of CoryellCounty, Texas, from 1860-1960; with StatiB-
tical Analyses of Certain Selected Series:
Population, Agricultu¡e, ¿nd Bank Deposits"
Cøndìdøtes for tbe Degree of Møster ol Ed.acøtìon
Arjeh Barnet Iævy 
--------Personnel Admlnistr¿tlon
8.S., Hartwlck College
Thesls : "The Formulation of Penonnel Policie
at the Dallas Plant of Johnson and Johnson
Company, Incorporated"
Wllllam King McElvaney 
-----",------------ManâgementB.B.A., Southern Methodist Univæity
Thæis: "A Manâgement Guide for College SocialFraternity Officers"\üllliam Clyde Nichols, Jr. 
----------------,-,ManagenentB.B.A,, Southe¡n Methodist Unlvenlty
Thesis: "Case Studiæ of Industri¿l ReportÉ tothe Feder¿l Government"
Robert Arthur Schwartz 
-,St¿tistlccB.B.A., Southern Methodist UniverÊity
Thesis: "Statistical Techniqueg in Sales Control¿nd Market Analysis for an Electrical Ap-
B,B.A., Southern Methodist University
The¡is: "Photography-Tool of Menagement ln
the Year 1961"
fma Teague Pannill 
---------------------,,--------.---&lucation8.4,, Trinity UnivenityThsis: No thesis requiredElvlra Cochran Rawlings 
-------------------,-----"--Eclucation8.S., Geo¡ge Peabody College
Thæis: No thæis ¡equired
Dorothy Claire Sweatmon ------------------------"Eilucatlon8.4., Baylor Univenity
Thæis : No thesis required
Glenn Ray Tatum 
--..--------",,----,--,-,---,---,--------Eclucation8.4., Southern Methoalist University
Thsís : No thesis required
Dorothy Baxter Thompson 
------------------------&luc¿tion8.4., Hardin-Simmons Univexity
Thæis : No thæis required
Coy Thurston Tindel 
---"-,------,----------------------Education8.4., Texas Technological CollegeTheis: No thæis required
8.S,, T*as State College for'Woren




Josephlne Riley Barnes --Educatlon8,,{., Southem Methodist Univemity
Thesis: No thesis requiredJanie Florey' Blackehear ---"--..-------------"-.--..Education
8.S,, Uníversity of Texas
Thæis: No th6is required
Mattie Ma¡ie Bæzer ------------------------------------Educatlon8.4,, No¡th Texas State Teachers CollegeTheis: No thesis required
Stephen Arthur Castlebury, Jr, ---------",-,-,-Education8.4., Univereity of Texæ
Thesis: No thesis requiredEtta B. Crutehûeldt -----------------------------,------Education8.S,, Sam Houston State Teachers College
Thæis : No thesis
Dmest L. Dominy
required
8.S., S¿m Houston State Teachers College
Thæis: No thegis required
Martha Lockhart Esterhayt 
----------------------Education
8,S,, North Tqas State Teachers College
Thæis: No thesis required
Frances Henderson Jordan *---------------------Education
8..A'., Rice Institute
Ilrhnction
8,S., North Texas State Teachers College
Thæie: No thesis required





I'h€s¡s ! No thæis required
G. B. Amec*8.S., Henrlrlx College
Joreph Noble Atkinsl8.4., Southwertern University
Loy Terrell Atkinson
8.4., Hendrix Colleee
R¿lph Vernon Ba¡celo8.4., Friends Universiþ
rD€gree conferred in abgentia.
IN PBn¡rrws Scnoor oF Tr¡Eo¡-ocy
Professor Thom¿s Hodgin Marsh, Marshal




8.4., Arizona State Teachers College at Tempe
J¿mes lfardeman Campbell
8.4,, Texas Wesleyan College
James Jullus Caraway
.8.S., Eaet Tuas Statc Teachen Collece
L7
James Thomas Carter8.4., Texas Technological College
Challæ Eilwin Casteel
8.A.., Hendrix College
Byron Palmer Cavnar, Jr.
8.S., Trinity University
Jeffenon Emmett Davis, Jr.8.4., Arkansæ Agricultural and Mechanical
College
Winfred Lee Digcsr
B.S. in Education, Arkansæ State College
Arthur Bailey Duncan, Jr,
8.S., Wæt Texæ St¿te Teachers College




B.S. (8.8.), Agricultural and Mechanical Col-
lege of Texas
Charlæ Lester Giesler8.4., Wæhington Univenity
Wallace Gale Gray, Jr.8.4., Central College
William Howard Hardwick8.4,, Southwætern Universlty
Neil Heidrick
8.4,, Baker University
De Lorro Hinckley, Jr.r




8.4., Oklahma City Univenity
Robert Lee Jonæ8.4,, Okl¿hom¿ City UniversityEarl Edward Kifer






8.S., Texas Wesleyan College
Robert Livingstone Mann
B.S. in Civil Engr., Missouri School of Mines
and Metallursy
Bobby W¿yne Middlebrooks
8.4., S@thern Methodist University
Ilarold John Mlller8,4., Southeæt Misgourl St¿te Teschers
College
Charl6 Allen Moo¡er, III
8.4., Oklahoma City UniversitY
William Raymond Mowatr8.4., Univemity of Oklahoma
Orr Davis Peters
8..À., University of Arkansas
Jame Eilward P¡icer
B.S. in Agriculture, Texas Technologic¿l
College
Robert Edwin Ray8.4., Southwestern University
Gordon Lænard Richarde
B.S. in Education, Minot State Teachers
Collese





Edwin Pliny Shaw, Jr.
8.A., The Rice Institute
William Berkley Shaw, Jr.8.4., Southwestern UniversitY
'Wallace Thomas Shook, Jr,
B.B.A., Sam Housion State Teachers College
Lycurgus Monroe Starkey, Jr.
8.4., Central College
Joel Dean Stout8..{., Southem Methodist Univenitv
David On¿l Strong*
8..{., Tqas Technological College
Jame Neilson Swafford
8.S., Wæt Texas State Teachere College
Benjamin Thomas Tribble
8,S., Texas Wæleyan College
Charlæ Edsar Wellsr8.4., Oklahoma CitY UniversitY
Richard Hampton Whitwam
B.S. in Sócial Welfare, Universitv of Arkansas
JMilson llugo Wieting
8.S,, Texas Wesleyan College
William Spencer 'Wren*8.4., Centena¡y Coùlege
tDegree conferred in absentle,
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LETTERS
JAY BROADUS HI.IBBELL
Professor of English and Director of Graduate Studies in English, Duke Universit.
Chairman of the Board of Editors of Americøn Literatu.re, onetime professor in Southern
Methodist University and former editor of the Soutbtaest Reuieut, scholar, teacher, editor.
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
GERTRUDE TERRELL MUNGER
For sixty years a leader in the civic and cultural life of Dallas, one of the founders of
the Dallas Art Association and of the Dallas Symphony Society, early ând continuing
friend of this University, who, with her husband, the late Stephen Ingham Munger,
established two of our eârliest endowed professorships.
DOCTOR OF LETTERS
\TALTER PRESCOTT \øEBB
Professor of History in the University of Texas, author, editor, onetime Guggenheim
Fellow, onetime Flarmsworth Professor of American History in Oxford and recognized
authority on the history of the Great Plains 
^rea, 
iî which he has shown the close




Trl¡ RnvsnpNo G¿oncs Cr,¡uoB B.*rrR, Jn., S'T'M', Ph'D., D.D.
Cbøþlain ol tbe Uniuersity
TTIE RECESSIONAL
March in F ------------ -----. ,--" Gøilmønt
The aui.ience seøteil.
THE CONVOCATION CHOIR
BsnNH¡Rpr Trcon, M.M.Ed., Assistøøt Professor of Voice, Directìng
Barbar¿ .Ann Bowling Iæw Lovegren
Gloria T. Brydm Francis Murray
Russell John B¡ydon Peggv J. O'Neal
Donald Coke Donna O'Steen
Robert Craig Alice Nell Oughton
Vanits Dickenson Anna LaRay Petþ
Eunice Dysart Eliabeth Anne Porter
Kathryn Greenwootl Alice W. Tiede
Ruth ienkins Claybo¡n Umberfield
John Jones Weldom Wendland
Mary Katherine Jordan Waìter Wrigbù
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
George Claude B¿ker, Jr., Ph.D'
James tr'arley Cronin, Ph,D,
Herbe¡t Piekens Gamblell, Ph.D'
Ha¡vey Ilunter Guice, J.D.
William Mavne Longnecker, Ph.D'





George T. Fooshee, Jr.
Ilerschel I'@ester
George Elli¡on Hurt, Jl.
Jerry Niles Jordan
Tvhite: Arts, Letten
Yellow: ScienæLisht Blue: E:clucation
Yellow : Home Economics
Bl¿ck : Joumelism
Sage Green: Physical Education
THE ACADEMIC COLORS
Edwin J. O'B¡ien, M.S, in E,E.
F¡anklin Kearns Rader, B.S,G.
Morgan Ward Redus, Ph.D,
trlede¡ick Danegbury Smith, Ph.D.
Bemha¡dt Tiede, M.M.&!.
Moss Wimbish, LL,B.








Drab : Businæs Administration
Pink: Music
Orange: Enginæ¡ing
Purple : IawCrimon: Thælogy
Blue: Philoeophy
USHERS
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